













Уточнено дефініцію та визначе-
но концептуальні засади побу-
дови організаційно-економічно-
го механізму розробки та впро-
вадження інформаційної стра-
тегії підприємства. Сформульо-















The definition and the concep-
tual framework for designing or-
ganizational and economic me-
chanism of development and im-
plementation of IT strategy is spe-
cified. Assumptions of organiza-
tional design of such mechanism
in the enterprise are formulated.
Управління стратегічним розвитком підприємства відбуваєть-
ся на основі певних механізмів, які забезпечують взаємодію про-
цесів його функціонування і розвитку та відображають специфіч-
ні особливості підприємства як соціально-виробничої системи.
В економічній літературі дефініція організаційно-економіч-
ного механізму залишається неусталеною. Узагальнюючи знання
у цьому контексті, пропонуємо під організаційно-економічним
механізмом розробки та впровадження інформаційної стратегії
підприємства розуміти сукупність правових і прецедентних зако-
нів, методів, методик, процедур і техніко-технологічних рішень,
які інтегровані у систему управління підприємством і покликані
реалізувати процес інформаційного забезпечення стратегічного
управління підприємством.
Проведені нами дослідження дозволяють сформулювати кон-
цептуальні засади побудови організаційно-економічного механі-
зму розробки та впровадження інформаційної стратегії підприєм-
ства, що зводяться до наступних базових положень.
Розвиток механізму управління стратегіями як складової час-
тини теорії стратегії повинно базуватись на міждисциплінарному
підході, який відображав би різноманітні аспекти багатофункціо-
нальних зв’язків підприємства із зовнішнім середовищем, у яко-
му воно функціонує. Для врахування зазначених аспектів необ-
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хідно використовувати науковий апарат економіки, соціології,
екології, політології, інформатики тощо.
Дослідження, аналіз і побудову принципів функціонування
організаційно-економічного механізму розробки та впроваджен-
ня інформаційної стратегії підприємства необхідно проводити на
основі системно-логічного підходу із застосуванням системного
аналізу, сучасних методів теорії управління економічними систе-
мами та методів, які орієнтовані на прийняття рішень. У зв’язку
із цим виникає необхідність побудови функціонально-струк-
турної ресурсної адаптивної схеми організаційно-економічного
механізму розробки та впровадження інформаційної стратегії
підприємства з наступною розробкою методів синтезу окремих
його складових.
Побудова організаційно-економічного механізму розробки та
впровадження інформаційної стратегії підприємства необхідно
проводити на основі цілісної системи принципів та цінностей
підприємства.
В основі процесу розробки та впровадження інформаційної
стратегії підприємства лежить результат компромісного вирі-
шення суперечливих інтересів між окремими групами працівни-
ків даного підприємства.
Із зазначеного вище витікає необхідність включення до меха-
нізму розробки стратегії зворотних зв’язків для корегування цін-
нісних принципів і ресурсних складових. Введення зворотних
зв’язків дозволяє зробити механізм розробки та впровадження
інформаційної стратегії підприємства більш адаптивним по від-
ношенню до мінливого економічного інформаційного середовища.
Організаційно-економічний механізм розробки та впрова-
дження інформаційної стратегії підприємства потрібно розгляда-
ти як підсистему в складі підприємства, яка розвивається, що доз-
воляє поставити задачу організаційного проектування подібного
механізму.
Для успішної реалізації проекту створення організаційно-еко-
номічного механізму розробки та впровадження інформаційної
стратегії необхідно створити або модифікувати організаційну
структуру управління підприємства, створивши відділ по роботі з
інформацією («інформаційний відділ») на чолі із інформаційним
директором підприємства (CIO — Chief Information Officer) або
заступником директора з інформаційної роботи.
Організаційно-економічний механізм розробки та впрова-
дження інформаційної стратегії підприємства повинен розгляда-
тись як інструмент менеджерів вищої ланки, які працюють із ма-
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ло формалізованими знаннями та даними. Цей механізм повинен
бути системою, яка розвивається та накопичує знання та досвід
менеджерів, які із ним працюють.
При розробці організаційно-економічного механізму розробки
та впровадження інформаційної стратегії підприємства необхід-
но враховувати властивості підприємства як багатоаспектної со-
ціальної системи. Такий механізм повинен будуватись як гетеро-
генний, крім того, побудова даного механізму повинна передба-
чати відкритість процесу розробки інформаційної стратегії.
На нашу думку, для опису організаційно-економічного меха-
нізму розробки та впровадження інформаційної стратегії підпри-
ємства доцільно використовувати підхід на основі принципу са-
моорганізації, при одночасній орієнтації на дотримання основних
принципів синергетики як базової теорії самоорганізації. В струк-
туру організаційно-економічного механізму повинні бути закла-
дені механізми циклічної самопідтримки та саморозвитку проце-
сів формування та адаптації стратегій. Організаційно-економіч-
ний механізм повинен будуватись як такий, що має структуру з
поліцентричним розподілом повноважень, де кожен керується
певним набором правил.
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витоків реляційної концепції в
стратегічному управлінні; ви-
значено її відмітні характерис-
тики та ключові дефініції.
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RELATIONAL BEHAVIOR AND
COMPETITIVE ADVANTAGES
OF AN ENTERPRISE IN POST-
INDUSTRIAL ERA
Possibilities of formation of com-
petitive advantages of an enter-
prise by managing its relational
behavior are revealed. Concep-
tual provisions of theoretical ori-
gins of relational concept in
strategic management are for-
mulated, and its distinctive char-
acteristics and key definitions are
defined.
Незалежно від форми власності, масштабу та бізнес-профілю
підприємство як суб’єкт ринкових відносин намагається набути
